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PRESENTACIÓ
Sou davant del número 60 d’aquesta revista que veié la llum per primer cop 
un mes de maig de l’any 1982. Avui, 30 anys després del seu naixement, rellegim la 
presentació que en aquella primera entrega va fer en Jep Martí, primer director de 
la revista, i ens adherim de nou a aquells ideals i aspiracions amb els quals naixia 
no tan sols QdV, sinó també la institució que la va fer possible i que avui celebra 
50 anys d’existència. Dues celebracions que ens serveixen de punt d’inflexió per 
mirar un moment enrere i després per seguir caminant endavant. 
Som (i així ja es feia notar fa tres dècades) un important vehicle difusor i de 
suport amb l’únic propòsit d’oferir un servei a la investigació, a la formació i a 
l’activitat cultural de la ciutat on ens movem i la comarca que capitalitzem, tot i el 
poc pes que de vegades puguem arribar a tenir o demostrar. Malgrat tot, aquest és 
el nostre entorn en el qual convivim perquè ens hi identifiquem. 
Tenim una manera de fer i pensar coneguda per a tots amb un caràcter que 
demostra la independència de les nostres actuacions i, malgrat els riscos que això 
ens ha pogut ocasionar al llarg dels anys, prioritzem els resultats òptims sense 
regatejar en cap moment els esforços i les hores de dedicació que tot plegat ens 
pugui comportar.
Volem seguir essent un centre de referència per a la ciutadania, un punt de tro-
bada obert, lliure i accessible a tots, on tothom trobi allò que busca; l’espai en què 
s’emmirallen altres centres d’estudi que prenen com a referència el nostre model 
de gestió i organització interna. 
Treballem amb la vista posada en un demà que valora l’ahir sense deixar de banda 
aquest avui en què tots convivim i que ens afecta a tots. Tots els que treballem a 
la casa i per a la casa som plenament conscients del moment actual que ens toca 
viure i del canvi en la prioritat de les necessitats que travessa la nostra societat. 
Tot i això, seguim apostant fort i amb ganes per la cultura i el patrimoni: som així 
agradi o no. 
Per últim, agraïm el suport rebut al llarg de la nostra història per part d’organis-
mes privats i públics (en especial el de l’Ajuntament de Valls), tot i que sou vosaltres, 
4subscriptors, col·laboradors i lectors aquells que feu possible que el nostre esforç 
i treball tinguin sentit; dedicació per un projecte que estem convençuts que ha fet i 
fa més ciutat i comarca.
Confiem que ens segueixin acaronant entre les seves mans per molts i molts 
anys més. 
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